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RESUMEN.-La presente Tesis trata de mostrar que en una economía regional, la 
evolución demográfica  y económica de la misma se produce siguiendo varias pautas o 
tipologías de evolución claramente diferentes. Para probar esta conjetura se ha 
diseñado un modelo de identificación de Tipologías de comportamiento de las 
diferentes subáreas de una Región.  
 Este modelo se basa en concepto económico de elasticidad. Para las variables 
seleccionadas –Población, PIB,..- el modelo comprar la evolución de esas variables en 
el conjunto de la Región, con la variación de las mismas en cada una de las subáreas 
del territorio regional.    
 El modelo se contrasta y aplica en Rio Grande do Sul, Brasil, Región de la 
que se dispone suficiente información estadística para aplicar y contrastar el modelo 
propuesto. Se plantean y contrastan dos Hipótesis:  
 1.- La existencia de varias tipologías de comportamiento en Rio Grande do 
Sul; y  
 2.- el desarrollo económico y demográfico de la región entre 1970 y 2000 es el 
resultado – en gran medida- de la presencia, en dos de las siete Tipologías 
identificadas, de un elevado PIB Industrial.    
 El modelo identifica siete pautas o Tipologías de evolución diferentes, 
asociada a espacios concretos de la Rio Grande do Sul. Se constata que en las 
Tipologías cuyo PIB Industrial es alto, las tasas de crecimiento y los valores finales del  
PIB, de la Población y del PIB_PC, son los más altos de la Región.  
 El modelo muestra que el desarrollo económico de una Región se produce de 
modo desigual entre las diferentes subáreas de la misma.   
 
